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TEMATICA HISTORICA, SOCIAL 1 DE COSTUMS 
FOTO ESCOLAR 
ANY 1909, ORTA 
Heus aqui, una foto que resumeix una genera- 
ci6. Ha plogut molt des de Ilavors, quan ,#saber 
de Iletraw tenia una significaci6 i una valor re- 
marcable, quan la vida pera aquests xiquets te- 
nia una perspectiva molt diferent de la que te- 
nen els nens d'avui. I 6s que amb 70 anys la so- 
cietat, els costums i la forma de viure han evolu- 
cionat molt. 
Amb el cap pelat, la mirada expectant i les se- 
ves indumenthries, contrasten amb el posat ele- 
gant i pulcre del mestre. 
Ells i molts altres més que no hi s6n, han estat 
protagonistes als nostres pobles, de la seva his- 
toria contemporhnia més recent. Serveixi 
aquesta foto de testimoniatge. 
Joaquim FERRAS 
1. FILA.. Angel del Pip - Patxaso - Rosset (pare Eiias Haba. 4 '  FILA- Emilio - Cucuc . Ralei Capellano - Ramon Manyh 
neto) - Samper - Marian . Manelet. Rabosa - Llorenq (germ8 Rosalia) - Tobias - X - Te- 
dan - X - Ros - Rabosa. 
2. FILA- Guardamonte Guallivat - Jaumet de la Marta. Ma. 
nuei Cortiella - (foraster) . (foraster) . Ramon de 5' FILA: Miquel Joaquin - X -  X - X - Biscuenta(germ8 Mano- 
Xispa - Jose Tomas - Costelieta - Primitivo. Got. lo Cal&) - Mallen . Arsenio Ferracb . Carlets - de 
xes . Ramon de Vicentet - Badia (de Bona - (loras- Cots - Boleta - X - Gotxes (Nicolas). Pujolet - X. 
ter). 6' FILA: D. Pablo - X - Boleta - Manolo Caf6 - Quinto 
3. FILA.. COSI Eduardo de Manelet - Constantino Badia - (Franqa) . Coiau - X - X - X - X - Mascarbs - Grau Se. 
Causetes. Medronyo - Josep Ponsetet. Aguilar - rra. 
Mingo del Trompet - Serret . Ventureta (Xerto) . 
Luis de D. Pedro - Rito . Eduardo Menelet - Tala- 
fans - Guhrdia Civil - MESTRE GIMENO. 
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